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відпрацювання (не більше 3-х років). Крім того, позитивним зрушенням можна 
вважати відсутність у Податковому кодексі обмеження загальної суми витрат 
спрямованих на навчання працівників пов’язане із господарською діяльністю 
підприємства. Відтак, маємо надію, що такі законодавчі зміни (у поєднанні із 
чинною нормою, за якою витрати на навчання персоналу не є базою для 
нарахування ЄСВ) сприятимуть зростанню інвестицій у розвиток персоналу [2]. 
На даний час, Україна належить до тих держав, де підприємства практично 
не мають юридичних зобов’язань щодо підготовки та підвищення кваліфікації 
персоналу і фінансування його професійного навчання. Тому, для нас є цікавим 
досвід тих країн, в яких державою запроваджено обов’язкові схеми 
професійного навчання персоналу підприємствами або роботодавцям 
надаються суттєві економічні стимули для навчання своїх працівників, зокрема 
досвід Чилі та Франція. 
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Еволюція концепції людського розвитку та теорії людського капіталу та 
їх взаємне збагачення в умовах турбулентності сучасного світу посилюють 
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увагу дослідників до проблеми комерціалізації людського потенціалу, 
результатом якої є людський капітал. 
В запропонованій автором парадигмі стратегічного управління людським 
капіталом [4, с.54] в процесі комерціалізаційної діяльності відбувається 
комерціалізація людського потенціалу і перетворення його на людський капітал 
як новоствореної доданої вартості. В цьому контексті наведемо думку С. Г. 
Климка, який у своїх дослідженнях зазначає, що цілеспрямоване використання 
людського капіталу у підприємницькій сфері має двоїстий характер: з одного 
боку, він впливає на розміри доходів власників підприємництва, а з іншого – 
людини [2, с. 206]. При цьому – чим більша величина створеної доданої 
вартості, тим вища інтенсивність зростання людського капіталу. 
О. А. Грішнова зазначає [1, с. 29], що на мікроекономічному рівні 
людський капітал асоціюється з виробничим та комерційним капіталом 
підприємства, оскільки джерелом отримання прибутку є всі види капіталу. Далі 
ця авторка уточнює [1, с. 66], що запас продуктивних здібностей, який не 
використовується з якихось причин і не приносить відповідного ефекту, 
потрібно визначати як людський потенціал і оцінювати витратними методами, а 
людський капітал – результатними методами. Завдання ефективного 
використання людського капіталу, на її думку [1, с. 67], полягає в тому, щоб 
весь людський потенціал перетворити на людський капітал, який би давав 
максимальний інтегральний ефект. Однак, професор О. А. Грішнова не 
проводила дослідження комерціалізації людського потенціалу. 
Проблему комерціалізації людського потенціалу та його конвертації в 
людський капітал досліджена досить детально в наукових працях М. В. 
Ніколайчука [3], який наголошує на тому, що лише суб’єкти господарювання 
орієнтовані саме на комерційне використання людського потенціалу, 
результатом якого стає людський капітал. Цей вчений наголошує на 
поглибленні диференціації людського потенціалу та людського капіталу, 
здійснюючи поелементний поділ в системі традиційної організації соціально-
економічних процесів. Особливості розподілу функцій людського потенціалу та 
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людського капіталу, систематизовані на основі досліджень М.В. Ніколайчука, 
представлені в таблиці 1. 
Таблиця 1 
Особливості розподілу функцій людського потенціалу та людського 
капіталу 
Економічна категорія Набір властивих функцій 
Людський потенціал - Екстенсивне відтворення носіїв потенціалу; 
- Нагромадження знань, умінь, навиків; 
- Відтворення людських ресурсів економіки; 
- Становлення фізіологічних можливостей особи; 
- Основа виробничо-господарської діяльності. 
Людський капітал - Ціноутворення на робочу силу; 
- Індикатор ефективності інвестицій в людський потенціал; 
- Інструмент міжгалузевого перерозподілу робочої сили; 
- Чинник формування попиту та пропозиції на ринку праці; 
- Джерело конкурентних переваг суб’єктів господарювання та 
країни. 
Джерело: складено автором на основі [3] 
На думку М. В. Ніколайчука [3], перетворення потенціалу в капітал 
відбувається за окремими фізіологічними та набутими компонентами, що у 
формі ринкового попиту визначають механізм селективного відбору компонент 
людського потенціалу, придатних до комерційного використання, та 
перетворюють сформований потенціал у капітал. Саме елемент селективного 
відбору виступає інтегруючою ланкою конвертування потенціалу в капітал. 
Однак з цим вченим [3] варто погодитись в тому, що сьогодні ключове 
значення для дослідників має проблема взаємовідносин між власником та 
експлуатантом людського капіталу. 
Отже, на основі проведеного теоретичного аналізу поглядів сучасних 
дослідників на проблему комерціалізації людського потенціалу можемо 
зробити висновок про гостру потребу більш глибокого дослідження цієї 
проблеми та вироблення відповідних методик розрахунку. 
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ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Фахівці з управління персоналом повинні володіти не лише 
професійними знаннями і вміннями з огляду на обрану ними спеціальність, а й 
знаннями і вміннями у галузі документаційного забезпечення управління 
(діловодства). Західні традиції пов’язані з персональною відповідальністю 
менеджера за документування управлінської інформації. Кожен менеджер 
(керівник) виконує функції з документаційного забезпечення управління (є 
основним суб’єктом). Він повинен мати відповідні знання і навички для 
виконання цих функцій. Грамотне й ефективне управління персоналом 
(підлеглими працівниками) передбачає знання у сфері діловодства, 
використання сучасних комп’ютерних технологій в документуванні 
управлінської діяльності. 
Діловодство є сферою практичної діяльності, що документально 
забезпечує функціонування кожного органу державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм 
власності. У контексті сучасних уявлень діловодство — один з найважливіших 
засобів керування в організаціях та складова здійснюваних у ній процесів 
інформаційного забезпечення управління, зокрема реалізованих за допомогою 
